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Tabla salarial de Privada 
P R E E S C O L A R : 
P r o f e s o r Preesco lar 
I n s t r u c t o r a - C e l a d o r a 
A y u d a n t e C e l a d o r a 
E . G . B : 
D i r e c t o r b 
S u b d i r e c t o r b 
J e f e E s t u d i o s b 
J e f e D e p a r t a m e n t o b ) 
P r o f e s o r T i t u l a r 
P r o f e s o r A y u n d a n t e 
V i g i l a n t e I n s t r u c t o r 
J e f e T a l l e r — L a b o r a t o r i o 
Prof . —Maestro T a l l . — L a b . 
A d j u n t o T a l l e r — L a b o r a t o r i o 
B . U . P . : 
F o r m a e . Prof . II 
Igual a B . U . P . 
P E R S O N A L N O D O C E N T E 
| 
Jefe . Administra»; o S e c r e t a r í a 
I n t e n d e n t e .. . ,-. . . .... , 
J e f e . W g o c i a d q , 
Of ic ia l Admin i s tra t ivo . ' , .[ 
A u x i l i a r o T e l e f o n i s t a 
Asp4íaa í ie ' ' ! ' T S ! > ; ! l ' v í 0 ' •'••""•ir- • • :••.•••->•*< • 
C o n s e r j e • " V .birN '•• , ; : "'->" " 
C e l a d o r , P o r t e r o , O r d e n a n z a , C o b r a d o r , 
C e l a d o r P r e e s c o l a r 
L i m p i e z a , L a v a c o c h e s , S e r e n o 
G o b e r n a n t a 
D e s p e n s e r o , J e f e C o c i n a , Of . l a . 
J e f e C o m e d o r , C o c i n e r o 
Vyud . C o c i n a , C o n d u c t o r , O f i c . 2 a . 
J a r d i n e r o , Pers . L a v a d o ? C a m a r e r o , 
f osti l íeraj 'sBérSi n o cualif icado'' . : " '.<>••>. 
f i n c h e — A p r e n d i z _ ». < 
B a s e C o m p i . Grat i f . T o t a l T r i e n i o 
2 5 . 6 6 0 1 0 . 0 9 1 3 . 5 6 8 3 9 . 3 1 9 1 . 7 9 6 
1 9 . 5 0 0 4 . 0 0 0 1 . 4 4 0 2 4 . 9 4 0 1 . 2 6 5 
2 . 0 5 0 
1 0 . 9 7 5 5 0 . 2 9 4 7 6 8 
1 0 . 1 5 6 4 9 . 4 7 5 7 1 1 
9 . 1 3 6 4 8 . 4 5 5 6 3 9 
8 . 1 2 7 4 7 . 4 4 6 5 6 8 
2 5 . 6 6 0 1 2 . 4 9 9 1 . 1 6 0 3 9 . 3 1 9 1 . 7 9 6 
1 9 . 9 5 4 1 1 . 2 1 0 1 . 0 3 9 3 2 . 2 0 3 1 . 3 9 6 
1 9 . 6 1 7 8 . 9 6 8 8 3 1 2 9 . 4 1 6 1 . 3 7 3 
1 9 . 7 3 0 9 . 5 2 8 1 . 4 8 0 3 0 . 7 3 8 1 . 3 8 1 
1 9 . 7 3 0 9 . 5 2 8 2 3 1 2 9 . 4 8 9 1 . 3 8 1 
1 9 . 5 0 0 7 . 1 8 0 1 . 2 8 2 2 7 . 9 6 2 1 . 3 6 5 
D i r e c t o r b ) 1 5 . 9 8 5 5 7 . 5 8 5 1 . 1 1 9 
Subdirec tor -Je fe E s t . b ) 1 4 . 0 4 6 •- H\n t;i ¡ i 5 5 . 6 4 6 9 8 3 
J e f e D e p a r t a m e n t o b ) 1 1 . 4 1 2 ' • . - .- i í - . 5 3 . 0 1 2 7 9 9 
P r o f e s o r T i tu lar 3 1 . 6 1 2 9 . 1 4 8 8 4 0 4 1 . 6 0 0 2 . 2 1 3 
Prof . A u x . — A y u d a n t e 2 6 . 3 4 4 1 1 . 8 1 5 8 4 0 3 8 . 9 9 9 1 . 8 4 4 
V i g i l a n t e — I n s t r u c t o r 2 5 . 4 4 7 9 . 3 0 4 1 . 4 0 0 3 6 . 1 5 1 1 . 7 8 1 
J e f e T a l l e r — L a b o r a t o r i o 3 1 . 3 8 8 9 . 3 7 2 8 4 0 4 1 . 6 0 0 2 . 1 9 7 
Prof . Maes t r . T a l l - L a b . 3 1 . 1 6 4 9 . 5 9 6 8 4 0 4 1 . 6 0 0 2 . 1 8 1 
A d j u n t o T a l l e r — L a b o r a t o r i o 2 6 . 3 4 4 1 1 . 2 1 0 1 . 0 0 0 3 8 . 5 5 4 m 1 . 8 4 4 
F o r m a c . P r o f . ! ì / VP % i' 5 f 1 1.. • 
D i r e c t o r b ) 1 3 . 2 9 5 ' 5 2 . 6 1 4 9 3 0 
S u b d i r e c t o r » b ) 1 2 . 3 3 1 5 1 . 6 5 0 8 6 3 
J e f e E s t u d i o s b ) 1 1 . 3 7 8 " ' , - i - i •" - 5 0 . 6 9 7 i 7 9 6 
J e f e D e p a r t a m e n t o b ) 1 0 . 4 2 5 4 9 . 7 4 4 . 7 3 0 
P r o f e s o r T i tu lar 
J e f e T a l l e r - L a b o r 2 5 . 6 6 0 1 2 . 4 9 9 1 .16 .0 3 9 . 3 1 9 1 . 7 9 6 
Prof . A g r e g . - * A d j u n t o , 
A y u d . A u x . — A d j u n . Ta l l er 2 2 . 9 8 0 8 . 9 6 8 1 . 0 0 0 3 2 . 9 4 8 ' 1 , 6 0 9 
V i g i l a n t e — I n s t r u c t o r 2 0 . 7 3 9 6 . 9 5 0 1 . 1 5 0 2 8 . 8 4 8 1 . 4 5 2 
B a s e M - • C o m p i . ;
 ' G r a t i f . ! 1 0 ' T o t a l ' TrieHio 
2 4 ¿ 4 7 0 
2 2 . 5 6 2 
2 0 . 6 5 4 
1 9 . 5 0 0 . 
1 9 . 5 0 0 
1 2 . 0 0 0 
2 0 . 6 5 4 
7 . 5 2 1 
6 . 9 8 2 ,,. 
6 . 2 8 6 , . 
6 . 2 0 5 , 
3 . 0 0 0 
IMO «r* 
6 . 2 8 6 v <• 
6 0 0 
¡1 : 8 6 0 n 
,, . 1 . 1 0 0 , ,,-
, i . 2 0 0 ; 
1 . 4 0 0 
' 2 . 6 0 0 
3 2 . 5 9 1 -
3 0 . 3 1 4 . tevíf 
2 8 . 0 4 0 .
 : 9 
. 2 6 . 3 0 5 
2 3 . 9 0 0 
, " Ï 5 : 6 0 0 * ' 
" 2 8 : 0 4 0 ' ; 
1 . 7 1 3 
1 . 5 7 9 
1 . 4 4 6 
i- 1 . 3 6 5 
... . . 1 .3 .65 
8 4 0 
1 . 4 4 6 
1 9 . 5 0 0 
1 9 . 5 0 0 
2 0 . 6 5 4 
1 9 . 5 0 0 
1 9 . 5 0 0 
1 9 . 5 0 0 
4 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 
6 . 2 8 6 
6 . 2 0 5 
5 . 0 0 0 
4 . 0 0 0 
1 . 2 0 0 
1 . 4 0 0 
1 . 1 0 0 
1 . 2 0 0 
1 . 3 0 0 
1 . 4 0 0 
2 4 . 8 0 0 
2 3 . 9 0 0 
2 9 . 0 4 0 
2 6 . 9 0 5 
2 5 . 8 0 0 
2 4 . 9 0 0 
l - i S 6 5 
1 . 3 6 5 
1 . 4 4 6 
1 . 3 6 5 
1 . 3 6 5 
1 . 3 6 5 
1 9 . 5 0 0 
1 2 . 0 0 0 
3 . 0 0 0 i 0 " 
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